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缩略词 英文 中文 
POPs Persistent Organic Pollutants 持久性有机污染物 
PCBs Polychlorinated biphenyls 多氯联苯 
DDT Dichloro-diphenyl-trichloroethane 滴滴涕 
PAHs Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 多环芳烃 
PBDEs Polybrominated diphenyl ethers 多溴联苯醚 
OCPs Organochlorine pesticides 有机氯农药 
HCH Hexachlorocyclohexane 六六六 
UNEP The United Nations Environment Programme 联合国环境规划署 
USEPA United States Environmental Protection Agency 美国环境保护局 
FAO The Food and Agriculture Organization of the United Nations 联合国粮食及农业组织 
HCBz Hexachlorobenzene 六氯苯 
Tetra-BDEs Tetrabromodiphenyl ethers 四溴联苯醚 
Hexa-BDEs Hexabromodiphenyl ethers 六溴联苯醚 
Hepa-BDEs Heptabromodiphenyl ethers 七溴联苯醚 
Penta-BDEs Pentabromodiphenyl ethers 五溴联苯醚 
Octa-BDEs Octabromodiphenyl ethers 八溴联苯醚 
Deca-BDE Decabromodiphenyl ethers 十溴联苯醚 
LUR Land Use Regression 土地利用回归分析 
LDPE Low-density polyethylene 低密度聚乙烯膜 
PRCs Performance Reference Compounds 参照物 
MDL Method detection limits 方法检出限 
PCA Principal component analysis 主成分分析 
HCA Hierarchical clustering analysis 系统聚类分析 
PS Point source 点源 
NPS Nonpoint source 非点源 
SCR South Coastal Region 南岸区 
WCR West Coastal Region 西岸区 
NCR North Coastal Region 北岸区 
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Flr Fluorene 芴 
Phn Phenanthrene 菲 
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BeP Benzo(e)pyrene 苯并（e）芘 
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Per Perylene 苝 
BjF Benzo(j)fluoranthene 苯并（j）荧蒽 
DibA Diphenyl(a,h)anthracene 二苯并（a,h）蒽 
BghiP Benzo(g,h,i)perylene 苯并（g,h,i）苝 
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POPs 浓度值进行多元回归分析，可得，POPs 污染主要与采样站位 2 km 范围内
的道路长度、商业与工业区面积、居住区面积，建筑数量、人口密度，污水排放
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